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l segle XVIII va ser per Canet una època
d’efervescència constant. Els patrons i
comerciants s’atrafegaven amb els viatges
a Cadis i després a les colònies d’ultramar.
Era normal que els negociants i comerciants
enviessin representants seus per al control i
supervisió dels negocis, moltes vegades eren els
propis fills o parents propers. Aquest va ser el cas
del patró Joan-Baptista Ferrer i Major-Catà, un
mariner i comerciant canetenc que descendia d’una
llarga tradició de mariners i negociants de la nostra
Vila. Havia nascut a Canet l’any 1695, en el si
d’una família mitjanament benestant. El seu pare
era el capità de fragata Joan-Baptista Ferrer i Torró
(*1667 - +1745), i la seva mare, Margarida Major-
Catà, descendent de prohoms canetencs.
Hem de suposar que ja de ben jove, Joan-Baptista
va començar a enrolar en embarcacions
canetenques, qui sap si amb el seu propi pare. De
fet, tots els seus germans es dedicaren també a
la navegació i patronatge marítim. Fèlix va ser
L’estrany remei per a la curació
de la «malatia de cranco» de
Josep Ferrer i Misser (1782)
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The strange remedy to cure the ‘Cranco’ disease suffered by Josep
Ferrer Misser (1782), a merchant from Canet de Mar who resided in Guatemala
L’article que es presenta se centra amb la
figura del comerciant canetenc Josep Ferrer
i Misser del segle XVIII, que residia a la
ciutat de Guatemala. La singularitat del
personatge es deu a la malaltia dermato-
lògica que va patir, anomenada «mal de
cranco», per a la guarició de la qual es va
emprar un vell remei indígena que consistia
en engolir una tipologia de sargantana crua.
La guarició de Josep Ferrer va ser recollida
en una publicació de l’any 1783 pel metge
i catedràtic Josep-Felip Flores.
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patró i capità, Francesc, patró i negociant i Joan,
també mariner i negociant. L’excepció va ser
Carles, prevere resident a la parròquia de Canet.
L’any 1723 es va casar amb la també canetenca
Teresa Misser i Oller, filla del mestre d’aixa Bernat
Misser i de Teresa Oller. Del seu matrimoni
nasqueren tres fills, tots mascles. Els dos primers
van morir albats, és a dir, a escassa edat.
Sobrevisqué només Josep Ferrer i Misser, el tercer
i últim fill, nat l’any 1728.
Joan Baptista va morir l’any següent (1729) a
les costes d’Ayamonte, segurament per
l’enfonsament de la seva nau a causa d’algun
temporal. El seu fill va seguir el negoci del comerç
i viatjà al nou món, establint-se a «Guatemala,
ciutat de les Indies», on va residir fins a la seva
mort, l’any 1783 als 55 anys.
Els últims anys de la seva vida devien ser tot un
calvari. No cal esmentar que era gairebé inexistent
la medicina i la farmacologia, els únics remeis
pal·liatius eren ungüents, cataplasmes, sagnies
This article focuses on the figure of Josep
Ferrer Misser, a merchant from the 18th
century who was from Canet de Mar and
resided in Guatemala City. The singular
thing about Ferrer was that he suffered
from a dermatological disease called
‘Cranco’; to cure him, an indigenous
remedy was used, which consisted of
swallowing, raw and whole, a particular
type of small lizard. The cure of Ferrer
was reported by the doctor and professor
Josep-Felip Flores in a publication of 1783.
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que practicaven cirurgians ignars i a vegades
barbers temeraris. A més a més, cal tenir present
que els països centreamericans són molt humits i
en aquells temps amb extensions de selva verge,
gràcies a la qual els indígenes realitzaven els
rituals i aplicaven els remeis d’antigues i
desconegudes civilitzacions locals.
Aquest va ser el cas del canetenc Josep Ferrer i
Misser qui, a les darreries de la seva vida, va
patir una malaltia poc comuna, el mal de cranco,
avui coneguda com chancro. Aquesta patologia
descompon els teixits de la carn, creant greus
plaques que fan la pudor pròpia de la necrosi o
putrefacció.  El chancro sol localitzar-se en els
teixits tous de la carn com ara els llavis, la cara,
els genitals, el recte i els ganglis limfàtics.
L’historial mèdic del canetenc Ferrer va ser
recopilat per l’eminent doctor i catedràtic de la
Universitat de Guatemala, Dn. Joseph-Felipe
Flores (*1751 - +1824), en el seu «Especifico
nuevamente descubierto en el  Reyno de
Goatemala, para la curación radical del horrible
mal del cranco, y otros mas frecuentes» publicat
a Cadis  l ’any 1783.  F lores va tractar
personalment a Josep Ferrer durant la seva
agonia. Advertim prèviament que les seves
descripcions són del tot fidedignes i poden ferir
la sensibilitat d’alguns dels lectors.
Tot seguit es transcriuen els detallats peribles
pels quals va passar el canetenc Josep Ferrer:
«Goatemala, marzo de 1782.
Dn. Joseph Ferrer [i Misser], catalán de
nación, y vecino de esta Ciudad de Goatemala,
había más de un año que padecía una llaga
cancrosa en el labio superior del lado derecho.
Habiéndole comido ya la mitad del carrillo, y
pasando al labio inferior del mismo lado,
llegaba la llaga a la mandíbula, de la que le
había derribado cuatro muelas, y de allí bajaba
hasta la garganta: de suerte, que el cirujano
que le asistía, viendo que la carótida estaba
próxima a ser corrompida, temía por instantes
una hemorragia mortal. El hedor, los bordes, y
los progresos de la llaga manifestaban que esta
enfermedad estaba en sus últimos periodos.
Aunque en todo este tiempo se habían aplicado
todos los auxilios del arte, no se había sacado
otro fruto que desengañar al paciente de
aquellas esperanzas que hasta allí le habían
hecho llevar con menos disgusto los diarios
martirios de la curación. Conociendo pues que
su fin se acercaba, determinó disponerse para
morir, y se retiró a la Iglesia de la Candelaria a
consultar con el padre Dn. Joseph de Eloso, su
párroco, el negocio de su salvación. ¿Quién
había de imaginar que en este buen sacerdote
tenía la providencia depositada la medicina
oportuna para el cranco de Ferrer? Conversaban
cierta vez los dos, y entre varias especies,
refiriole el cura la siguiente notabilísima:
Dijole que siendo cura de la población de San
Juan Amatitán, fue a confesar a un enfermo a
San Cristobal, pueblo de su jurisdicción. Con
esta ocasión se les quejaron los Alcaldes del
logar, que una India joven andaba de puerta en
puerta pidiendo limosna, teniendo vivo su
esposo. El párroco hizo que se la presentasen
junto con su marido. Preguntole a este la causa
de haber abandonado a su mujer: a que satisfizo
prontamente, que por estar llena de bubas y de
llagas. Efectivamente la indizuela estaba ulcerada
de pies a cabeza. Comparecido el cura,
determinaba enviarla a Goatemala para que se
curase, más los Alcaldes se opusieron, diciendo
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que no era precisa esta diligencia, porque en el
pueblo tenían remedio para curar aquella
enfermedad.
El cura instaba que hiciesen lo que mandaba,
pero viendo a los Indios tan satisfechos de la
seguridad de su remedio, y que se remitían a la
prueba, quiso aguardar las resultas. Fueron estas
tan prontas, y favorables, que dentro de pocos
días le volvieron a presentar la indizuela
enteramente sana.
Admirado el cura, preguntó a los Indios le
revelasen aquel remedio tan eficaz, y oportuno,
a que francamente le satisfacieron, que en
comiendo crudas ciertas lagartijas que se criaban
en el pueblo, sanaban de las llagas y de las bubas.
Que ese era el remedio que habían usado para
sanar a la India, y que ellos siempre habían usado
para sanar de aquella enfermedad.
Concluida esta conversación, intentó el cura
persuadir a [Josep] Ferrer [i Misser] comiese las
lagartijas de San Cristobal en el mismo método
de la Indios, añadiendo, que nada aventuraba en
experimentar si la virtud de estos animalejos se
extendía a sanar las llagas cancrosas. No es
menester mucha eficacia para persuadir a un
desahuciado a practicar diligencias que contempla
favorables. La tentativa era fácil, nada peligrosa,
y que podía contribuir mucho a su alivio.
Se trajeron de San Cristobal de Amatitan las
lagartijas, comió tres según el uso de los Indios,
y a los cinco días sintió calor en todo el cuerpo
con sudor copioso. A poco comenzó a arrojar una
baba espesa, abundante, y de color amarillo, y
porque ya comenzaba a desaparecer el hedor,
siguió comiendo otras cinco. Dentro de breves días
paró el babeo, y consecutivamente fueron viniendo
las carnes buenas, quedando la llaga tan
encarnada, que apenas se conocía alguna
imperfección en la cara. Dn. Nicolás Verdugo,
profesor de cirugía, que le había asistido, y
cuantos vieron corrompida no pequeña parte del
rostro de Ferrer, no cesaban de admirar la pronta
restitución a su natural figura».
Més endavant, el Dr. Flores investigava fascinat
pel mètode d’ús d’aquella, en principi, miraculosa
recepta. Explicava seguidament que: «los Indios
no saben gastar melindres. El método consiste en
tomar una lagartija, y con diestra ligereza la
cortan la cabeza, y cola. Inmediatamente les
extraen los intestinos, y de un tiron les arrancant
la pielecilla. En este estando cruda, la carne a un
caliente, y en toda la vitalidad posible, la mascan
y tragant con gran serenidad».
De fet, Josep Ferrer no va ser l’únic que va
experimentar aquesta «singular virtut» guaridora.
Un altre guatemalenc que va provar-ho va ser
Mossèn Carlos Suncin, rector de la parròquia de
San Sebastián de la mateixa ciutat, qui durant més
de trenta anys també havia sofert una llaga «del
mal de cranco» prop del nas. Després de repetir el
procediment, amb tres exemplars de sargantana,
havent-li provocat les tremolors i la bromera,
segons Flores, la infecció també va remetre i va
desaparèixer del tot, sense deixar cap rastre.
El que no va publicar el Dr. Flores és que, pocs
mesos després, el canetenc Josep Ferrer i Misser
va morir. No sabem si fou perquè la malaltia va
remetre, si va ingerir massa exemplars de
sargantana i això li va causar algun efecte tòxic,
o per altres causes no relacionades. Pel juliol del
1783 va arribar la notícia a Canet, i el 24 del
mateix mes se li van celebrar a l’església
parroquial els oficis de novenal.
La seva inscripció al llibre d’òbits anomena: «Als
24 juliol de 1783 en la Iglesia de Canet de Mar,
Bisbat de Gerona, se celebraren los oficis de
Novenal per sufragi de la ànima de Joseph Ferrer
y Misser, mort en Guatemala, ciutat de Indias de
España. Y foren oficis de 4 rals. Ista est Rnt. Rafel
Jutge, Pbre y Vicari de Canet de Mar».
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